





Pelanggan sangat penting bagi kesuksesan suatu institusi pendidikan atau 
perusahaan. Suatu institusi pendidikan harus membangun hubungan yang baik 
dengan calon pelangan dan pelanggan yang ada saat ini sehingga dapat memelihara 
dan menumbuhkan loyalitas pelanggan.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi fitur-fitur Ehipassiko Mobile Parent Desk yang dibutuhkan oleh 
orang tua murid dan sekolah, merancang desain aplikasi Ehipassiko Mobile Parent 
Desk sesuai kebutuhan orang tua dan sekolah, rencana implementasi aplikasi 
Ehipassiko Mobile Paret Desk. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 
kelompok yaitu orang tua dan sekolah. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian meliputi analisis faktor, 7C framework, Object oriented Analysis And 
Design (OOAD), dan statistik deskriptif. Hasil akhir penelitian ini adalah sebuah 
aplikasi e-CRM- Ehipassiko Mobile Parent Desk berbasiskan Android dengan fitur-
fitur yang di kembangkan berdasarkan 7C framework. Aplikasi Ehipassiko Mobile 
Parent Desk di desain dalam 4 hak akses. Hasil pengujian sistem menunjukkan 
bahwa aplikasi mampu memenuhi kebutuhan sekolah.(S) 
 








Customers are very important for the success of an educational institution or company. An 
educational institution must establish a good relationship with the prospective customer and 
existing customers in order to maintain and grow customer loyalty. The purpose of this research 
is to identify the features of an Ehipassiko Mobile Parent Desk application needed by parents 
and school, designing Ehipassiko Mobile Parent Desk application according to the needs of 
parents and the school, implementation plan  of an Ehipassiko Mobile Parent Desk application. 
Respondents in this study consisted of two groups: parents and school. The method of analysis 
used in the research including factor analysis, 7C framework, Object-oriented Analysis And 
Design (OOAD), and descriptive statistics. The final result of this research is an e-CRM 
application - Ehipassiko Mobile Parent Desk based on Android with features developed from 7C 
framework. Ehipassiko Mobile Parent Desk application is design in 4 permissions. The test 
results showed that the application able to meet the needs of the school. (S) 
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